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三 
一
四
五
七
年
の
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
る
征
服
以
来
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
は
オ
ス
マ
ン
領
で
あ
り
、
一
九
〇
九
年
当
時
も
こ
の
島
は
オ
ス
マ
ン
領
で
あ
っ
た
。
こ
の
サ
モ
ト
ラ
キ
島
が
ギ
リ
シ
ア
王
国
に
編
入
さ
れ
る
の
は
一
九
一
三
年
の
バ
ル
カ
ン
戦
争
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。 
四 
ド
ラ
グ
ミ
ス
の
偽
名
。 
五 
二
〇
一
七
年
現
在
、
ギ
リ
シ
ア
と
ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ト
ル
コ
に
ま
た
が
る
地
方
。
一
八
七
八
年
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
よ
り
北
部
に
東
ル
メ
リ
自
治
州
が
お
か
れ
、
一
八
八
六
年
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
公
国
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
大
部
分
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
下
に
残
さ
れ
た
が
、
二
十
世
紀
初
頭
に
エ
デ
ィ
ル
ネ
以
北
は
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
、
エ
ヴ
ロ
ス
川
以
西
は
ギ
リ
シ
ア
王
国
に
割
譲
さ
れ
、
残
る
部
分
は
ト
ル
コ
が
確
保
し
て
三
か
国
に
分
断
さ
れ
た
。『
サ
モ
ト
ラ
ケ
』
執
筆
の
一
九
〇
九
年
当
時
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
領
で
あ
る
。 
六 
こ
こ
で
の
「
小
高
い
」
は
、
エ
ー
ゲ
海
の
島
々
の
中
で
最
高
峰
の
山
で
あ
る
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
サ
オ
ス
山
（
フ
ェ
ン
ガ
リ
山
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。 
七 
ペ
チ
コ
ー
ト
は
、
ス
カ
ー
ト
の
下
に
着
用
す
る
女
性
用
の
下
着
。
ス
カ
ー
ト
の
滑
り
を
よ
く
し
、
ま
た
ス
カ
ー
ト
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
形
成
す
る
目
的
で
使
わ
れ
る
。 
八 
Ο
 Έ
φ
η
β
ο
ς 
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
、
特
に
軍
事
的
な
訓
練
を
受
け
た
青
年
を
指
す
。 
九 
二
つ
の
海
峡
は
ボ
ス
フ
ォ
ロ
ス
と
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
、
ま
た
白
海
は
エ
ー
ゲ
海
を
指
す
。 
十 
Η
 Θ
έ
τιδ
α
（
テ
テ
ィ
ス
）
は
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
登
場
す
る
海
の
女
神
で
、
ア
キ
レ
ス
の
母
。 
十
一 
こ
こ
の
ギ
リ
シ
ア
人
は
ο
ι Ἕ
λ
λ
η
ν
ες
。 
